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Resumen 
La relación entre Derechos Humanos, el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y el 
Trabajo Social es incuestionable. Los Derechos Humanos están implícitos tanto en la teoría como en 
la práctica profesional del Trabajo Social. A través de los Derechos Humanos, la intervención que se 
desarrolla desde el Trabajo Social se orienta a reducir las situaciones de injusticia, pobreza y 
desigualdad y, en definitiva, a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de 
dificultad social. El presente artículo tiene por objetivo analizar la vinculación entre Derechos 
Humanos y Trabajo Social en la bibliografía especializada de la disciplina de Trabajo Social. Se 
presentan los resultados del estudio sobre estas relaciones tras la búsqueda realizada en dos bases 
de datos, Dialnet y SCOPUS. Se constata una baja vinculación explícita entre Derechos Humanos y 
Trabajo Social en la bibliografía y se aboga por avanzar tanto en la aplicación práctica del EBDH 




The relationship among Human Rights, A Human Rights-Based Approach (HRBA) and Social Work is 
undeniable. Human Rights are implicit both in the theory as well as in the professional practice of 
Social Work. Focusing on Human Rights, the intervention developed within the Social Work field is 
aimed at reducing situations of injustice, poverty and inequality, thus, improving the living conditions 
of people under situations of social difficulty. The purpose of this article is to analyze the link between 
Human Rights and Social Work by studying the specialized bibliography in the Social Work discipline. 
Once finished the search carried out in two databases, Dialnet and SCOPUS, the results of the study 
concerning these relationships are presented. A weak link between a Human Rights-Based Approach 
and Social Work is the most important finding, therefore advocating for both enhancing the practical 
implementation of the HRBA as well as improving the knowledge and training of social workers 
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La relación entre Derechos Humanos, el Enfoque Basado en Derechos Humanos y el 
Trabajo Social es incuestionable. Los Derechos Humanos están implícitos tanto en la teoría 
como en la práctica profesional del Trabajo Social. Son un marco de referencia, que se hace 
imprescindible y fundamental para el desarrollo del Trabajo Social (Caparrós y Raya, 2016, 
p. 301), tal como se pone de manifiesto en la propia definición del Trabajo Social aprobada 
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en la asamblea general de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) celebrada 
en Melbourne (Australia). En la definición se alude de forma explícita a los Derechos 
Humanos, cuando destaca que “los principios de la justicia social, los Derechos Humanos, 
la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo 
Social” (FITS, 2014). Por tanto, son uno de los principios rectores de su quehacer para 
conseguir mejorar la situación de cualquier persona en situación de vulnerabilidad. 
A través de los Derechos Humanos, la intervención que se desarrolla desde el Trabajo 
Social, se orienta a reducir las situaciones de injusticia, pobreza y desigualdad y, en 
definitiva, mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de dificultad social. 
El Trabajo Social consiste en poner el saber teórico y práctico al servicio del bienestar de 
los seres humanos para hacer frente a situaciones de injusticia social. Y en este contexto, el 
enfoque de Derechos Humanos es una potente herramienta de intervención en la realidad 
social. Porque cualquier derecho fundamental, por el hecho de ser atribuido a todas las 
personas y no solo a algunas, iguala su condición social, incluyendo un criterio igualitario de 
reparto de bienes (García, 2016, p.11). Y en todo caso, permite identificar a los titulares de 
derechos y a los titulares de obligaciones respecto a la vulneración de derechos, establecer 
estrategias de intervención capacitando a unos y otros para revertir la situación. Este 
objetivo se desprende de los compromisos adoptados en la Agenda Global para el Trabajo 
Social y Desarrollo Social 1, al afirmar que se velará para que los Derechos Humanos estén 
al alcance de todos y no solo de una minoría (FITS/AIETS/CIBS, 2012). 
El Trabajo Social siempre ha desarrollado su actividad a partir del estudio que realiza de la 
situación que va a abordar, analizando qué derecho o derechos se ven afectados como 
punto de partida para una intervención. El Enfoque Basado en Derechos Humanos (en 
adelante EBDH) 
es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto 
de vista normativo está basado en las normas internacionales de Derechos 
Humanos y desde el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y la 
protección de los Derechos Humanos. Su propósito es analizar las desigualdades 
que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las 
prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso 
en materia de desarrollo. […]  Contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de 
desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente 
de los grupos más marginados, para participar en la formulación de políticas y hacer 
responsables a los que tienen obligación de actuar (Naciones Unidas, 2006, p.15).  
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En el presente artículo nos interesamos por conocer cómo se materializa esta relación entre 
Derechos Humanos y Trabajo Social en la bibliografía especializada de la disciplina de 
Trabajo Social2. Ello nos permitirá indagar en qué situación nos encontramos en la 
vinculación entre ambos conceptos, tanto en investigación como en intervención social. 
Saber sobre qué se está trabajando o qué publicaciones científicas existen al respecto nos 
permite adoptar un punto de partida para fortalecer el papel del Trabajo Social en la 
promoción y defensa de los Derechos Humanos y su extensión a todos los grupos sociales.  
En el siguiente epígrafe se describe la metodología utilizada para la realización del análisis 
bibliográfico; posteriormente, se presentan los resultados de la búsqueda, incidiendo 
principalmente en las referencias explícitas a Derechos Humanos en el título y/o subtítulo de 
la contribución (libro, artículo de revista o capítulo) y finalmente, en la tercera parte del 
artículo se presentan las principales conclusiones derivadas del trabajo realizado. 
 
1. Metodología 
La metodología empleada se fundamenta en la búsqueda sistemática de los artículos 
relacionados con el tema objeto de estudio, esto es la vinculación entre “Derechos 
Humanos” y “Trabajo Social” en la bibliografía especializada de la disciplina. Para ello, se ha 
realizado una búsqueda a través del servicio de Información bibliográfica de la Universidad 
de La Rioja, en dos bases de datos (Dialnet y SCOPUS). DIALNET es un completo portal 
bibliográfico de ámbito universitario, ofreciendo en su búsqueda artículos, capítulos de 
libros, libros, conferencias, reseñas bibliográficas y tesis doctorales. Permite clasificar la 
búsqueda de acuerdo, a las materias, idiomas, indexación en otras fuentes de datos como 
latindex y Carhus, su pertenencia editorial y los países de edición de dichas revistas. Por su 
parte, SCOPUS es una de las bases de datos más extensas en artículos revisados por 
pares. Dispone del índice de impacto Scimago Journal Rank (SJR). Este índice, junto con el 
factor de Journal Citation Report (JCR), permite conocer la relevancia de las publicaciones 
científicas de Trabajo Social, al considerar el número de citas al documento publicado y la 
proporción entre el número de documentos publicados y de citas recibidas. Cabrera, 
Nogués y García-Giráldez (2014) destacan el valor de las revistas académicas como 
vehículo de expresión y difusión de resultados rigurosamente validados. En la siguiente 
tabla se incluye el cálculo de los factores de impacto (JCR y SJR) para el año 2016 de las 
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principales revistas de Trabajo Social incluidas en la búsqueda realizada en SCOPUS para 
este trabajo:  
 
Cuadro 1: Factor de impacto en las principales revistas seleccionadas. 
Revista JCR-WOS SJR SCOPUS 
Adoption and Fostering No indexada 0.398 
AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects 
of AIDS/HIV 
1.824 1.045 
Australian Social Work Journal .787 0.332 
British Journal of Social Work 1.103 0.800 
Caritas et Veritas No indexada 0.101 
Child and Family Social Work 1.394 0.705 
Disability & Society 1.145 0.539 
Ethics and Social Welfare No indexada 0.141 
European Journal of Social Work .615 0.507 
Gender, Rovne Prilezitosti, Vyzkum No indexada 0.102 
Howard Journal of Criminal Justice No indexada 0.254 
International Journal of Human Rights No indexada 0.342 
Indian Journal of Social Work No indexada 0.104 
International Journal of Children's Rights No indexada 0.256 
International Journal of Social Welfare .909 0.379 
International Social Work .573 0.458 
Journal of Migrant and Refugee Studies. 1.143 
Presencia 
discontinua 
Journal of Policy Practice, No indexada 
Journal of Progressive Human Services No indexada 
Journal of Sex Research 2.902 1.395 
Journal of Social Work in Disability and Rehabilitation No indexada 0.252 
Journal of Social Work Practice .949 0.732 
Journal of Social Work 0.857 0.647 
Journal of Teaching in Social Work No indexada 0.377 
Journal of Women and Social Work-Affilia 0.707 0.370 
Mediterranean Journal of Social Sciences No indexada .139 
Ljetopis Socijalnog Rada 0.106 0.251 
Practice   
Probation Journal No indexada 0.347 
Qualitative Social Work 0.920 0.518 
Smith College Studies in Social Work, 0.195 0.130 
Social Work 2.081 0.597 
Social Work Education 0.846 0.551 
Social Work in Public Health 0.604 0.367 
Sotsiologicheskie Issledovaniya 0.246 0.114 
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Revista JCR-WOS SJR SCOPUS 
Turkish Online Journal of Educational Technology Presencia 
discontinua 
0.218 
Fuente: Elaboración propia a partir de WOS y SCOPUS. 
 
Como se puede observar en la tabla, veinte de las treinta y tres revistas incluidas en la 
búsqueda realizada a través de SCOPUS, están incluidas en el JCR index. El Trabajo 
Social, como disciplina científica, tiene un amplio camino por recorrer y visibilizar su 
producción científica. No obstante, la consulta de estas bases de datos nos permite realizar 
una aproximación a nuestro objeto de estudio y, así conocer qué se ha publicado tanto a 
nivel nacional como internacional sobre Derechos Humanos y Trabajo Social. 
Además de la búsqueda en Dialnet y SCOPUS, se ha consultado la base de datos de tesis 
doctorales defendidas en universidades españolas (TESEO) y se ha comprobado que no 
existe ninguna tesis que incluya en su título los términos de Derechos Humanos y Trabajo 
Social de forma conjunta. 
Los términos de búsqueda han sido “Derechos Humanos” y “Trabajo Social”. A partir de la 
búsqueda se ha realizado una tabulación de la información y un análisis de contenido. En el 
análisis se ha procedido a realizar una depuración de las referencias obtenidas en la 
búsqueda. Se han diferenciado los artículos de las reseñas de investigación en esta 
materia. Se han eliminado alguna referencia duplicada, alguna fe de erratas y alguna que no 
correspondía con la búsqueda solicitada, ni en cuanto al título o contenido de la 
contribución, ni en cuanto al carácter de la publicación relacionada con Trabajo Social. 
En el caso de Dialnet, se ha realizado la búsqueda para el periodo 1980 hasta la actualidad 
(marzo 2017). Esta búsqueda ha devuelto un total de 104 referencias. En SCOPUS la 
búsqueda se ha delimitado en el tiempo al periodo 2013-2017 (marzo), con el fin de conocer 
las temáticas recientes a nivel internacional en la relación entre Trabajo Social y Derechos 
Humanos. Esta búsqueda ha ofrecido un total de 132 referencias. Con todo ello, se ha 
realizado un análisis de contenido de la temática principal abordada en los documentos. En 
la tabulación de la información se ha considerado como referencias explícitas las que 
incluyen en el título y/o subtítulo el término Derechos Humanos. Y como referencias 
implícitas el resto de referencias que se han obtenido en la búsqueda. 
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En el caso de las referencias explícitas, el equipo de investigación ha establecido diferentes 
categorías de análisis para establecer la vinculación de las contribuciones con el tema 
objeto de análisis:  
1. Inclusión de los términos “Derechos Humanos” y “Trabajo Social” en el título y/o 
subtítulo de la contribución en publicaciones de Trabajo Social. 
2. Inclusión de los términos “Derechos Humanos” y “Trabajo Social” en el título y/o 
subtítulo de otras publicaciones de interés para el Trabajo Social. 
3. Inclusión del término “Derechos Humanos” en el título y/o subtítulo de la contribución 
en publicaciones de Trabajo Social y en otras de interés para la disciplina. 
4. Inclusión del término “Derecho” en el título y/o subtítulo de la contribución en 
publicaciones de Trabajo Social y en otras de interés para la disciplina 
Las palabras claves introducidas en el análisis han incluido, en un primer momento, el título 
y el subtítulo del artículo. En este sentido, el título recoge el contenido y las pretensiones de 
los artículos seleccionados, mientras que los subtítulos correspondientes añaden las 
explicaciones o las pretensiones correspondientes de estos artículos. Ambos considerados 
conjuntamente deben reflejar de modo inequívoco el contenido del trabajo, tal como se 
establece, en las normas a los autores de las revistas científicas, como es el caso de la 
revista Trabajo Social Global-Global Social Work.  A partir de la selección de los contenidos 
se ha procedido, en un segundo momento, al análisis de contenido y a la elaboración de 
diferentes categorías en las que se materializa el desarrollo de los Derechos Humanos en 
diferentes campos del Trabajo Social. Entre ellos, se encuentra la ética, la agenda del 
Trabajo Social, la práctica profesional, formación o la reflexión teórica, la aplicación práctica, 
vulneración de derechos y propuestas de intervención en política social. Las categorías 
temáticas se han ido construyendo a partir del análisis de contenido del texto, bien 
consultando el abstract o, cuando este no resultaba suficientemente clarificador, el texto 
completo. 
Se han considerado revistas de Trabajo Social las que en el título incluyen de forma 
específica el término Trabajo Social, y las que, aun no incluyendo el término, están 
auspiciadas por algún organismo de Trabajo Social, sea un departamento universitario, un 
colegio profesional u otro organismo asimilado, como por ejemplo ministerios, consejerías u 
otras unidades de la Administración. 
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A partir de esta tabulación de la información se obtiene un primer análisis de la magnitud de 
la vinculación entre ambos términos de búsqueda. El análisis de contenido permite 
identificar las áreas temáticas abordadas en las publicaciones especializadas. 
Con el resto de las referencias, consideradas en este artículo como referencias implícitas a 
Derechos Humanos, se ha realizado un análisis de contenido, que ha permitido identificar 
las principales áreas de interés con relación al tema objeto de estudio. 
En el siguiente apartado se presentan los resultados del trabajo realizado para conocer la 
vinculación entre Derechos Humanos y Trabajo Social en la bibliografía especializada. 
 
2. Análisis de resultados 
La búsqueda bibliográfica realizada en las bases de datos nos permite, en primer lugar, 
constatar una baja vinculación explicita entre Derechos Humanos y Trabajo Social, como se 
puede observar en la siguiente tabla:  




Nº % Nº % 
Referencias explícitas 52 50,00 35 26,51 
Referencias implícitas 52 50,00 97 73,48 
Total 104 100,00 132 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la búsqueda realizada en Dialnet la proporción de artículos que cumplen alguno de los 
criterios establecidos como referencias explícitas es del 50%; en el caso de SCOPUS la 
proporción desciende hasta el 26,51%. Este primer dato, debe ser analizado con relación al 
conjunto de artículos publicados en revistas especializadas y/o afines de Trabajo Social, 
para constatar la baja presencia de referencias bibliográficas que se ocupan de esta 
cuestión de interés para el Trabajo Social.  
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2.1. Referencias explicitas a Derechos Humanos en publicaciones de 
Trabajo Social 
De forma complementaria al cuadro anterior, y en lo relativo a las referencias explícitas en 
el siguiente cuadro se presenta la distribución de artículos en las diferentes categorías de 
análisis: 
 
Tabla 2: Referencias explicitas a Derechos Humanos en publicaciones de Trabajo Social 
Categoría 
Dialnet SCOPUS 
Nº % Nº % 
DDHH y Trabajo Social en el título del artículo y 
en revistas de Trabajo Social 
9 8,65 16 12,12 
“Derechos Humanos” y “Trabajo Social” en el 
título del artículo, en otras revistas relacionadas 
5 4,80 4 3,03 
“Derechos Humanos” en el título del artículo, en 
revistas de Trabajo Social 
22 21,15 8 6,06 
“Derechos Humanos”  en el título del artículo, en 
otras revistas relacionadas 
  3 2,27 
Referencia a “derecho”  en el título del artículo 10 9,61 4 3,03 
Otros 6 5,77   
Referencias implícitas  52 50,00 97 73,48 
Total 104 100,00 132 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la búsqueda realizada a través de Dialnet, destacan las referencias que incluyen 
únicamente uno de los términos de búsqueda en el título, el relativo a “Derechos Humanos”. 
Por su parte, en SCOPUS la mayor proporción es la de artículos que incluyen ambos 
términos en el título.  
El análisis de contenido nos permite abundar en los temas tratados en las referencias 
obtenidas, y, con ello, inferir las líneas de interés que se han desarrollado hasta el momento 
en la disciplina de Trabajo Social respecto a los Derechos Humanos. Se exponen en primer 
lugar las referencias encontradas en la búsqueda realizada en Dialnet. 
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2.1.1. Resultados de la búsqueda de referencias bibliográficas en Dialnet 
En el siguiente cuadro se presentan los principales artículos que cumplen con el criterio más 
exigente para el análisis de la vinculación entre Derechos Humanos y Trabajo Social, como 
es el que ambos términos están incluidos en el título del artículo en una publicación 
específica de la disciplina de Trabajo Social.  
Cuadro 2: “Derechos Humanos” y “Trabajo Social” en el título del artículo, en publicaciones 
de Trabajo Social 
Publicación Año Autoría Título Temáticas 
Margen, nº 20 2001 
Nilda Gladys 
Omill 
Los Derechos Humanos como 
fundamento ético del TS 
Ética 





Sistematización de las primeras, 
segundas y terceras jornadas de 








Hacer los Derechos Humanos 









2012 R. Belinda 
Intervención de Trabajo Social 
basada en los Derechos Humanos 
entre mujeres migrantes que 









Eva María Juan 
Toset 
Derechos Humanos y vivienda en 
España. El papel del Trabajo 





ante el reto de 










Derechos Humanos en el grado 




Vol. 5, nº 2 
2015 Johel Salas 






Vol. 5, nº 2 
2015 Juan Chaparro 
Interacción y perspectiva, Vol. 5, 
nº 2 
2015 
Humanismo y 2010 Ana María 
Naciones Unidas, Derechos 
Humanos y Trabajo Social. 
Reseña 
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Publicación Año Autoría Título Temáticas 
Trabajo Social Tesauri Manual para las escuelas de 
Trabajo Social y para trabajadores 
sociales profesionales 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro se puede observar, en primer lugar, la escasa variedad de publicaciones que 
incluyen artículos que relacionan los dos términos objeto de estudio. Así, tres revistas 
registran dos artículos en cada una de ellas, y en uno de los casos es en el mismo número 
de la revista. El resto de las contribuciones corresponden a un artículo de una revista; y un 
artículo editado en el libro de actas del I Congreso Internacional de Trabajo Social. La última 
contribución se corresponde con una reseña de un texto editado por Naciones Unidas en 
1992, cuya finalidad se definía en el propio texto en los siguientes términos “que los 
estudiantes de servicio social, el personal docente y los trabajadores sociales en ejercicio 
conozcan y comprendan las cuestiones de Derechos Humanos, y la preocupación por la 
justicia social.” (Naciones Unidas, 1992, p. 8). 
Finalmente, respecto a las publicaciones hay que señalar que en ninguna de ellas se trata 
de un número monográfico que aborde de forma específica la relación entre Derechos 
Humanos y Trabajo Social.  
En segundo lugar, cabe señalar la dimensión temporal. En la búsqueda se habían solicitado 
trabajos desde 1980; los primeros artículos datan del año 2001, y son más frecuentes a 
partir del 2010. También es destacable la escasa repercusión del Manual de Naciones 
Unidas anteriormente citado, que fue publicado en 1992 y la reseña del mismo se publicó en 
el año 2010. 
En tercer lugar, cabe señalar que los autores son de diferentes orígenes, españoles y 
latinoamericanos, en línea con las publicaciones incluidas en la base de datos de búsqueda 
(Dialnet). También se puede destacar que ninguno de ellos ha publicado dos trabajos donde 
se relacione Derechos Humanos y Trabajo Social en el título. 
En cuarto lugar, respecto al contenido temático de los artículos, en el cuadro se ha incluido 
el título y una breve observación sobre el texto. Del análisis de los textos se desprenden 
que la vinculación entre Derechos Humanos y Trabajo Social tiende a enfocarse a 
diferentes áreas temáticas: implicaciones para la práctica profesional en campos de 
actuación concretos (Belinda, 2012; Toset, 2012 y Salas, 2015); cuestiones éticas (Omill, 
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2001; Aberbach, Glomba y Rago, 2003); y, también aspectos relacionados con la formación 
de los trabajadores sociales en materia de Derechos Humanos (Pacheco y Sánchez, 2014). 
En un plano más conceptual, también se aborda la vinculación teórica (Chaparro, 2015) y, 
finalmente en una dimensión propositiva se exhorta a la incorporación de los Derechos 
Humanos en la agenda del Trabajo Social (Gil, 2010). Si bien esta última contribución no 
desarrolla el tema propiamente, sino que se trata de un discurso institucional del decano del 
Colegio profesional en un acto de celebración del Día Mundial del Trabajo Social.  
Junto a las referencias anteriores interesa considerar las que cumplen con el criterio de 
vincular ambos términos en el título y han sido editadas en publicaciones relacionadas con 
Trabajo Social y/o de interés para la disciplina. En el Cuadro 3 se presentan las referencias 
encontradas en la búsqueda. 
 
Cuadro 3: Derechos Humanos y Trabajo Social en el título, en otras publicaciones 
relacionadas con Trabajo Social 
Publicación Año Autores Título Temática 
Reflexiones, 
Vol. 81, nº 1 
2002 
Ana Isabel Ruiz 
Rojas 
Los Derechos Humanos como 
tema transversal en la 















Aprehendiendo a respetar: La 
perspectiva de Derechos 
Humanos como elemento 
fundamental en la formación y 














Trabajo Social y Derechos 
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derecho, nº 31 
2013 





Marcos Del Cano, Ana Mª 
(coord.). Derechos Humanos y 
Trabajo Social. Madrid: 
Universitas, 2013 
Reseña  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el cuadro se recogen cinco contribuciones adicionales que incluyen en el título la 
referencia a los dos términos objeto de estudio. Todas ellas están incluidas en revistas del 
ámbito de las ciencias jurídicas y sociales. Dos artículos forman parte de un número extra 
de la Revista Acciones e investigaciones sociales, que recoge un conjunto de ponencias y 
comunicaciones presentadas en un Congreso de carácter científico.  
Como en el apartado anterior, la fecha de publicación se centra en el decenio 2003 a 2013, 
mostrando el relativo carácter reciente de la temática en el marco de la disciplina.  
Respecto a los autores, también se observa que, en ninguno de los casos, se trata de 
autores que hayan publicado varios trabajos sobre la temática. Con ello, se puede inferir 
que se trata de un tema puntual en sus líneas de publicación. 
En cuanto al contenido, se repiten las temáticas, destacando la dimensión ética y la 
formación, y también la referencia a espacios profesionales, como el relativo a la 
criminología, identificada como nuevo espacio de intervención. 
Entre las contribuciones incluidas en el cuadro, una de ellas es una reseña de un de un 
texto titulado “Derechos Humanos y Trabajo Social”, que desde un enfoque jurídico 
presenta las diferentes generaciones de Derechos Humanos, los mecanismos y factores 
que permiten actuar con eficacia como medio de asegurar la vigencia de los Derechos 
Humanos. 
De forma complementaria al análisis de los textos que, a priori, vinculan Derechos Humanos 
y Trabajo Social de forma estrecha, a través de su enunciado en el título, resulta de interés 
conocer el abordaje de los temas relacionados con Derechos Humanos en Revistas de 
Trabajo Social. Esto nos permite aproximarnos a las cuestiones destacadas por los autores 
y publicadas en el marco de las revistas propias de la disciplina. En la búsqueda realizada a 
través de Dialnet, se han encontrado un total de 21 artículos, en cuyo título aparece el 
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término Derechos Humanos. En los siguientes cuadros se presentan la relación de artículos 
desglosados por el enfoque del contenido. Por un lado, los artículos de un marcado carácter 
de aplicación práctica; por otro lado, los relativos al estudio causal de vulneración de 




Cuadro 4: “Derechos Humanos” en revistas de Trabajo Social. Aplicación práctica 
Publicación Año Autores Título 
Margen, nº 36-37 2005 
Rubén Darío 
Garzón Muñoz 
La violación de Derechos Humanos en lo 
cotidiano: ¿el caso de Karen una 









La vivienda en México: una perspectiva 
desde el derecho humano a la vida 
Trabajo Social 
hoy, nº 57 
2009 Leonel del Prado 
Derechos Humanos y ciudadanía: una 
experiencia de trabajo con niños 
Revista 
Tendencias y 




Calidad de vida respecto a los Derechos 
Humanos en las familias afectadas por 
fumigaciones de los cultivos ilícitos, que 
se desplazaron al municipio de 
Villavicencio (Meta) y a la ciudad de 
Bogotá D.C 
Trabajo Social 




Los Derechos Humanos y la 
responsabilidad de las administraciones 








Yolanda Mª de la 
Fuente Robles 
Derechos Humanos de la infancia en los 









Protección de los Derechos Humanos de 
las víctimas de abuso sexual: una mirada 
desde la jurisprudencia 
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Rupturas y convergencias: desafíos de 
los Derechos Humanos en cuanto a la 
asistencia profesional de niños, niñas y 
adolescentes víctimas o testigos de 
abuso sexual intrafamiliar 
Fuente: Elaboración propia 
 
Agrupamos en esta categoría ocho artículos publicados en diferentes revistas específicas 
de la disciplina de Trabajo Social. En todos los casos se trata de artículos recientes, escritos 
en los últimos doce años. En cuanto a los autores, como en los casos anteriores, aparecen 
en un único artículo de la búsqueda realizada. Respecto al enfoque temático del artículo, los 
textos presentan diferentes experiencias de incorporación de los Derechos Humanos en la 
práctica de la intervención social. Se trata de análisis descriptivos de las actuaciones 
realizadas y de la forma de intervención profesional. Si bien, frecuentemente se alude a los 
Derechos Humanos como un marco referencial de apelación para denunciar las situaciones 
de injusticia, desigualdad o vulneración de derechos de grupos o sectores de población 
determinados.  
En el siguiente cuadro, se incluyen cuatro artículos que se focalizan de forma específica en 
el estudio de situaciones de vulneración de Derechos Humanos. A diferencia de los 
anteriores, en estos casos el objeto se centra más en la investigación de las condiciones de 
vida que en la intervención profesional. 
 
Cuadro 5: “Derechos Humanos” en revistas de Trabajo Social. Vulneración de derechos 
Publicación Año Autores Título 
BITS, nº9 2006 Aniza García 
Por una cultura del agua: el 
derecho humano al agua 
Revista de Trabajo 





La vivienda es un derecho 
humano 
Revista de Trabajo 





Derechos Humanos en la 
Región de Atacama: 
migraciones y medio ambiente 
Revista tendencias y 
retos. Vol 18, Nº 2 
2013 
Tito H. Pérez 
Pérez; Pilar Rueda 
Jiménez; Catalina 
Aproximaciones y perspectivas 
para la investigación en 
educación y Derechos Humanos 
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León Amaya 
Trabajo Social hoy, Nº 
68 
2013 
M. V. Rodríguez 
Pérez, J. F. 
Sánchez Carrillo 
Derechos Humanos, religión y 
supersticiones en Calabar 
(Nigeria) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los cuatro artículos están publicados en diferentes revistas. Se trata de artículos recientes, 
escritos en la última década; y como en los casos anteriores, los autores no aparecen en la 
base de datos con artículos similares o con la temática de Derechos Humanos en el 
artículo. Respecto al contenido, cada artículo aborda una dimensión de los Derechos 
Humanos.  
Otros cuatro artículos abordan los Derechos Humanos en una línea propositiva para la 
disciplina, argumentando en torno a la importancia de incorporar los Derechos Humanos en 
los diferentes ámbitos de intervención del Trabajo Social. 
 
Cuadro 6: “Derechos Humanos” en revistas de Trabajo Social. Propositivo 
Publicación Año Autores Título 
Trabajo Social, nº 3 
(Universidad 
Nacional Colombia)  
2001 Luz Marina Donato 
Políticas públicas y Derechos 






Rosa Ludy Arias 
Campos 
Aportes de una lectura en relación 
con la ética del cuidado y los 
Derechos Humanos para la 
intervención social en el siglo XXI 
Miscelánea, Vol. 72, 
nº 140-141 
2014 
María del Carmen 
Alemán Bracho,  
Manuel Martín 
García 
Envejecimiento y Derechos Humanos 
Interacción y 
perspectiva, Vol. 5, 
nº 1 
2015 Andrea Sánchez 
“Hola, vengo a traducier a los que se 
quedaron sin voz”. La exigibilidad de 
los Derechos Humanos. Una 
revolución a distancia corta 
Fuente: Elaboración propia 
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Dos de los artículos están publicados en la revista de la Universidad Nacional de Colombia. 
Los cuatro artículos son posteriores al año 2000 y escritos por autores que también, como 
en los casos anteriores, no presentan varios artículos relativos a Derechos Humanos. 
Respecto al contenido, cada uno de ellos enfoca un aspecto relevante con relación a la 
práctica del Trabajo Social, como es la orientación de las políticas públicas desde un 
enfoque basado en Derechos Humanos; la dimensión ética de la intervención; dar voz a las 
personas más vulnerables, y reivindicar un nuevo modelo de intervención dirigido a 
colectivos específicos de población, como son las personas mayores. 
Para finalizar la presentación de los artículos que incluyen el término de Derechos Humanos 
en el título en revistas específicas de Trabajo Social, en el cuadro 7 se agrupan cinco 
contribuciones con un carácter reflexivo sobre la relación entre derechos y Trabajo Social. 
 
Cuadro 7: “Derechos Humanos” en revistas de Trabajo Social. Reflexivo 
Publicación Año Autores Título Tema 
Servicios sociales y 




Material sensible: la 
importancia de la 
formación en Derechos 
Humanos 
Formación 





Calidad y Servicios 
Sociales 
Conceptual 
Revista de Trabajo 




Política y práctica social 
basada en la 
evidencia: ¿una nueva 
ideología o un imperativo 
de Derechos Humanos? 
Conceptual 
Trabajo Social nº 14 
(Universidad 




Las Madres de la Plaza de 
Mayo y su legado por la 
defensa de los Derechos 
Humanos 
Papel de los 
movimientos 
sociales 
Libro: El Trabajo 
Social ante el reto 





Trata de personas, género 
y Derechos 
Humanos: claves éticas 
para la intervención con 
mujeres víctimas de trata 
Ética 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuatro de los artículos están publicados en revistas y el último en el libro publicado en el 
marco de la celebración del I Congreso Internacional de Trabajo Social organizado por la 
Universidad de Murcia. Están escritos en el periodo 2004-2014. Se trata de la única 
publicación de los autores identificada en la búsqueda. En cuanto al contenido, dos artículos 
tienen un marcado carácter conceptual que invita a la reflexión sobre las implicaciones de 
los Derechos Humanos en el contexto de intervención del Trabajo Social y de los Servicios 
Sociales. Por su parte, una de las autoras, defiende la importancia de incorporar los 
Derechos Humanos en la formación de los trabajadores sociales. Y desde una perspectiva 
más práctica, cabe destacar la dimensión ética y su vinculación con los Derechos Humanos, 
por un lado, y el papel de los movimientos sociales, como el relativo al de las Madres de la 
Plaza de Mayo de Buenos Aires, por otro.  
Junto a la referencia explícita a los Derechos Humanos en el título cabe considerar otro 
conjunto de artículos que incluyen únicamente el término “derecho”. En el siguiente cuadro 
se presentan los artículos seleccionados en esta categoría. 
 
Cuadro 8: Referencia a “derecho” en el título 









Los pueblos indígenas y sus 
derechos de cara al conflicto 
armado: ¿retórica o realidad 










El Derecho a la Alimentación y 
a la Salud Reproductiva desde 
la perspectiva de los Derechos 














Condiciones iniciales para una 
política de desarrollo y del 
medio ambiente: un enfoque a 
partir de los derechos 
concretos a la vida 
EBDH 
Cuadernos de 






Reflexividad, Trabajo Social 
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Publicación Año Autores Título Tema 
Zambrano de consulta  
Documentos de 





La (con)ciencia del Trabajo Social 
en la discapacidad: hacia un 
modelo de intervención social 













Trabajo Social, ¿trabajo o 
derechos?: Desvelando las 
luchas de significados 
Propositivo  
Revista de 





Información que tienen las 
personas con discapacidad del 
Distrito Federal sobre la 
convención de los derechos de 












Reforma de 2008 a la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 
materia de víctimas del delito 
(Derechos y garantías: la Ley 





en el marco 
jurídico 
nacional 




El enfoque de derechos, los 
derechos sociales y la 










Descubriendo claves para 
explicar las políticas sociales 
dentro del Estado social y 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los campos temáticos hallados se centran por un lado en la identificación de situaciones de 
vulneración de derechos (Pardo, 2005) y de defensa de la aplicación de los mismos para 
colectivos desfavorecidos (Merchán, 2007; Muyor, 2011; Zúñiga, 2014); y en uno de los 
casos desde un enfoque de derecho nacional (Ambrosio Morales, 2015). 
Otro grupo de artículos se centran en el Enfoque Basado en Derechos Humanos como una 
aplicación práctica para las políticas de desarrollo (Hinkelammert y Mora, 2006) y para la 
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intervención social (Carballeda, 2016). En los textos también se aboga por la vinculación 
entre Derechos Humanos y Trabajo Social, bien de forma general (Alarcón, 2012) o bien 
mostrando experiencias concretas, como el mecanismo de consulta a las comunidades en 
el Trabajo Social Comunitario (Lorente y Zambrano, 2010) o la implicación para el Trabajo 
Social de conceptos clave como el de dignidad humana (Lacalzada, 2016). 
Antes de finalizar este epígrafe, hay que destacar dos contribuciones adicionales que, si 
bien no encajan en las clasificaciones anteriores, tienen interés para nuestro objeto de 
estudio.  
Cuadro 9: Otros artículos 









discapacidad y necesidades e 
intereses de la niñez y la 
adolescencia: un análisis a partir 
del Enfoque de Derechos 
Humanos 
50 Aniversario de la 





El Trabajo Social ante las 
situaciones de riesgo y 
desamparo del niño 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El primero de ellos es un trabajo de maestría de un programa de posgrado en Trabajo 
Social, publicado en una revista de Educación. En el artículo se presenta una aplicación 
práctica del enfoque de Derechos Humanos para potenciar la autonomía de las personas 
con discapacidad. El segundo es un capítulo de un libro, cuyo título completo es “50 
Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos: su influencia en la evolución 
de los derechos del niño”, en el que se describe el proceso de intervención social con 
menores. 
Además de estas dos últimas contribuciones, la búsqueda ha permitido identificar cuatro 
referencias que corresponden con otros textos sobre Derechos Humanos, como se ve en el 
cuadro: 
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Cuadro 10: Otras contribuciones 
Publicación Año Autoría Título 
Dí, aportes desde el 
Trabajo Social 
1993 No consta 
La Conferencia de Viena: 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos 
Alternativas 1995  
La Declaración de Beijing: IV 
Conferencia Mundial sobre las 
mujeres 
Trabajo Social hoy 2007 
Informe de Amnistía 
Internacional 2006 
El estado de los Derechos 
Humanos en el mundo 
Servicios sociales y 
política social 
2009 
María del Pozo 
Sierra 
60 años de la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las cuatro aportaciones están publicadas en revistas de Trabajo Social. Son referencias 
anteriores a 2010. La inclusión de las mismas en dichas revistas es un indicador del interés 
de la temática para la disciplina.  
En el siguiente subepígrafe, se presentan los resultados obtenidos en la búsqueda realizada 
en SCOPUS. Esto nos permite conocer cómo se está abordando a nivel internacional la 
relación entre Derechos Humanos y Trabajo Social en los últimos años.   
 
2.1.2 Búsqueda de referencias bibliográficas en SCOPUS 
La vinculación entre Derechos Humanos y Trabajo Social que mayor número de artículos ha 
arrojado es la relativa al primer criterio de búsqueda, es decir, la condición de que ambos 
términos se encuentren en el título del artículo. Se han hallado dieciséis referencias, 
procedentes de diferentes revistas. Los artículos se pueden clasificar en dos grandes áreas 
temáticas: por un lado, las referencias relacionadas con la formación en Derechos Humanos 
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de los trabajadores sociales; y, por otro lado, destacan los artículos con un carácter de 
aplicación práctica o de aplicación para la práctica de los Derechos Humanos en los 
procesos de intervención social. En los siguientes cuadros se presentan los artículos de 
ambas categorías. 
Cuadro 11: “Derechos Humanos” y “Trabajo Social” en publicaciones de Trabajo Social. 
Formación 
Revista Autores Titulo 
(2017) International Social 




Social work students’ reflections on gender, 
social justice and human rights during a 
short-term study programme to India 
(2017) Social Work (United 






Human rights: Its meaning and practice in 
social work field settings 
(2016) Journal of Teaching 





The Human Rights Philosophy: Support and 
Opposition Among Undergraduate Social 
Work Students 
(2016) British Journal of 





Towards a Human Rights Culture in Social 
Work Education 
(2016) International Social 
Work, 59 (1), 86-98 
Watkinson, A.M., 
Rock, L. 
Child physical punishment and international 
human rights: Implications for social work 
education 
(2015) British Journal of 





Teaching about human rights in a social 
work undergraduate curriculum: The 
Taiwan experience 
(2015) Journal of Social 




One million bones: Measuring the effect of 
human rights participation in the social work 
classroom 
(2014) International Social 
Work, 57 (3), 248-257 
Hawkins, C.A., 
Knox, K. 
Educating for international social work: 
Human rights leadership 
(2014) Indian Journal of 





The convergence of social work and human 
rights : Analysing the historical and ethical 
foundations of allied disciplines 
(2013) Affilia - Journal of 
Women and Social 
Chen, H.-Y., 
Tang, I.-C., Liu, 
Framing Human Rights and Cultural 
Diversity Training in Social Work 
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Work, 28 (4), 429-439 P.-L. Classrooms-the Case of Female Marriage 
Immigrants in Taiwan 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tres de los artículos han sido publicados en International Social WorK; dos en British 
Journal of Social Work; otros dos artículos en revistas vinculadas a la educación en Trabajo 
Social (Journal of Teaching in Social Work y Journal of Social Work Education) y el último 
artículo de esta categoría en la revista feminista de Trabajo Social, Affilia. 
Los artículos abordan diferentes aspectos relacionados con la formación de los trabajadores 
sociales en Derechos Humanos. En los mismos se destaca la importancia de los Derechos 
Humanos en la educación de los trabajadores sociales. 
 
Cuadro 12: “Derechos Humanos” y “Trabajo Social”  en publicaciones de TS. Aplicación 
práctica 
Revista Autores Titulo 
(2016) Journal of Ethnic and 
Cultural Diversity in Social 
Work, 25 (1), pp. 20-35.  
Chappell 
Deckert, J. 
Social Work, Human Rights, and the 
Migration of Central American Children 
(2015) Practicing Rights: 
Human Rights-Based 
Approaches to Social Work 
Practice, pp. 1-163.  
Androff, D. 
 
Practicing rights: Human rights-based 
approaches to social work practice 
(2015) European Journal of 
Social 
Work, 18 (4), pp. 599-612 
McPherson, J. 
Human rights practice in social work: a US 
social worker looks to Brazil for leadership 
(2014) Human Rights and 
Social Equality: Challenges 
for Social Work: Social 
Work-Social Development 
Volume I, pp. 1-194.  
Hessle, S. 
Human Rights and Social Equality: 
Challenges for Social Work: Social Work-
Social Development Volume I 
Sewpaul, V. 
Social work and human rights: An African 
perspective 
(2014) Australian Social 




Integrating Human Rights and Trauma 
Frameworks in Social Work with People 
from Refugee Backgrounds 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el cuadro, las publicaciones incluidas en esta categoría 
proceden de diferentes regiones geográficas, con la Social Work Review, de Estados 
Unidos, junto a la Australian Social Work, Indian Journal of Social Work y European Journal 
of Social Work. Además de las revistas, también se incluyen dos libros. Uno de ellos es una 
monografía de aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en la práctica del 
Trabajo Social. El otro libro, es una obra colectiva titulada “Human Rights and Social 
Equality: Challenges for Social Work: Social Work-Social Development”. Del mismo, solo 
uno de los artículos incluye en su título los dos términos objeto de nuestro trabajo. En el 
mismo, su autora presenta la situación de Derechos Humanos en África y aboga por la 
necesidad de reforzarlos. Por su parte, los artículos publicados en revistas se centran en 
diferentes ámbitos de aplicación, tales como Trabajo Social con mujeres, refugiados o 
menores inmigrantes. 
Complementariamente a la búsqueda anterior, cabe destacar cuatro artículos adicionales en 
cuyo título se incluye la referencia a “Derechos Humanos” y “Trabajo Social”, publicados en 
revistas relacionadas con Trabajo Social en las que, a diferencia de las anteriores, no 
aparece expresamente el término Trabajo Social en su denominación.  
 
Cuadro 13: “Derechos Humanos” y “Trabajo Social” en otras publicaciones 
Revista Autoría Título 
(2015) Caritas et 
Veritas, 1 (1), pp. 135-
143.  
Kaminski, T. Social work, democracy and human rights - 
what follows from the dignity of the human 
person? 
(2015) Journal of Policy 





Human Rights and the Social Work 
Curriculum: Integrating Human Rights into 
Skill-Based Education Regarding Policy 
Practice Behaviors 
(2014) International 
Journal of Social 
Welfare, 23 (1), pp. 80-88 
Katiuzhinsky, A., 
Okech, D. 
Human rights, cultural practices, and state 
policies: Implications for global social work 
practice and policy 
(2013) Howard Journal of 
Criminal 
Justice, 52 (1), pp. 77-90 
Fenton, J. Risk Aversion and Anxiety in Scottish 
Criminal Justice Social Work: Can 
Desistance and Human Rights Agendas 
Have an Impact? 
Fuente: Elaboración propia 
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En dos casos, se trata de artículos que presentan diferentes aspectos relacionados con la 
aplicación de los Derechos Humanos en los ámbitos de intervención del Trabajo Social 
(Katiuzhinsky y Okech, 2014; Fenton, 2013). Otro de los artículos se centra en la formación 
(Steen y Mann, 2015), y finalmente uno de ellos aborda la temática desde un punto de vista 
teórico-filosófico, señalando las implicaciones y dilemas para la práctica profesional 
(Kaminski, 2015).   
Una visión complementaria al tema objeto de estudio se obtiene al considerar las 
referencias bibliográficas en publicaciones de Trabajo Social y afines, que incluyen en el 
título el término Derechos Humanos. Como en el caso anterior, las dos grandes temáticas 
se centran en la categoría de aplicación práctica y en la de formación, como se puede ver 
en los cuadros siguientes: 
Cuadro 14: “Derechos Humanos”  en publicaciones de Trabajo Social y afines. Aplicación 
práctica 
Revista Autoría Título 
(2017) International Social 




International movement to promote human 
rights of older women with a focus on 
violence and abuse against older women 
(2016) International Social 
Work, 59 (4), 494-507.  
Islam, M.R., wa 
Mungai, N. 
Forced eviction in Bangladesh: A human 
rights issue 




Towards Human Rights in Residential Care 
for Older Persons: International Perspectives 
(2014) Journal of Social 
Work 
Education, 50 (1), 153-163 
Hodge, D.R. 
Affirming diversity, difference, and the basic 
human rights of those with whom we 
disagree: A difficult task but worth the 
challenge - A reply to Bolen and Dessel 
(2014) Social Work 
Education, 33 (7), 944-958 
McPherson, J., 
Mazza, N. 
Using arts activism and poetry to catalyze 
human rights engagement and reflection 
(2013) Social Work (United 







Grassroots responsiveness to human rights 
abuse: History of the Washtenaw interfaith 
coalition for immigrant rights 
(2015) International 
Journal of Children's 
Ala-Luhtala, R., 
Lottes, L., 
A Human Rights-Based Emotional and 
Safety Skills Programme for Children in 
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Rights, 23 (4), 687-704.  Valkama, S., 
Liimatainen, L 
Finland 
(2013) Libro completo  
Malloch, M., 
McIvor, G. 
Women punishment and social justice: 
Human rights and penal practices 
Fuente: Elaboración propia 
Dos de las contribuciones son libros que abordan de forma monográfica la cuestión de 
Derechos Humanos aplicada a dos ámbitos diferenciados de intervención, como son las 
personas mayores (Meenan, Rees y Doron, 2015) o las mujeres presas (Malloch y McIvor, 
2013). El resto son artículos publicados en diferentes revistas de Trabajo Social. Se trata de 
artículos que presentan, desde un enfoque práctico, las implicaciones de los Derechos 
Humanos en la intervención con personas y colectivos en situación vulnerable. 
 
Cuadro 15: Derechos Humanos en publicaciones de TS y afines. Formación 
Revista Autoría Título 
(2017) European Journal 
of Social Work, 20 




Becoming aware of the grand social challenges: 
how an international and interdisciplinary 
educational context may broaden students’ 
perspectives on human rights and public health 
(2013) Journal of Social 
Work Education, 




J., Martin, A. 
Beyond study abroad: A human rights delegation to 
teach policy advocacy 
(2014) Cross-Cultural 
Interaction: Concepts, 




Coevolving through disrupted discussions on critical 
thinking, human rights and empathy 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en el cuadro, en esta categoría de referencias se incluyen dos 
artículos de revista y un capítulo de una obra colectiva, que abordan el tema de Derechos 
Humanos y su importancia en la formación de los profesionales de lo social, no 
exclusivamente trabajadores sociales. 
Finalmente, destacamos cuatro artículos seleccionados de la búsqueda de SCOPUS, que 
incluyen en el título el término Derecho (Law o Right) con un marcado carácter de aplicación 
práctica de las implicaciones del enfoque de derechos en la intervención social. 
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Cuadro 16: Referencia a “Derecho” (Law o Right) en el título 






The Mental Capacity Act Call to Action: Online 
Development of Critical Rights-Based Social Work 
(2015) Turkish 




Factors affecting social adaptation of physically 
disabled students during inclusive education, rights-
based approach and school social work  
(2013) Journal of 
Social Work, 13 
(3) 
Hagues, R. 
The U.S. and the Convention on the Rights of the 









The contribution of law and social work to 
interdisciplinary community development and peace 
building in the middle east 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En algunos de ellos, la referencia a los Derechos Humanos queda patente, como es el caso 
del artículo publicado en Journal of Social Work, que se centra en la Convención de 
Derechos del Niño. En otros dos casos se alude al enfoque basado en derechos, que en 
cierta medida implica el Enfoque de Derechos Humanos, al ser éstos ratificados por los 
Estados parte a los que se alude en los artículos en cuestión; aunque en el contenido, este 
enfoque de derechos se orienta principalmente a la legislación nacional. Y, finalmente, uno 
de los artículos analiza el papel del Trabajo Social y del Derecho en el desarrollo 
comunitario y la construcción de la paz.  
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Cuadro 11: “Derechos Humanos” y “Trabajo Social” en publicaciones de Trabajo Social. 
Formación 
Revista Autores Titulo 
(2017) International Social 




Social work students’ reflections on gender, 
social justice and human rights during a 
short-term study programme to India 
(2017) Social Work (United 






Human rights: Its meaning and practice in 
social work field settings 
(2016) Journal of Teaching 





The Human Rights Philosophy: Support and 
Opposition Among Undergraduate Social 
Work Students 
(2016) British Journal of 





Towards a Human Rights Culture in Social 
Work Education 
(2016) International Social 
Work, 59 (1), 86-98 
Watkinson, A.M., 
Rock, L. 
Child physical punishment and international 
human rights: Implications for social work 
education 
(2015) British Journal of 





Teaching about human rights in a social 
work undergraduate curriculum: The 
Taiwan experience 
(2015) Journal of Social 




One million bones: Measuring the effect of 
human rights participation in the social work 
classroom 
(2014) International Social 
Work, 57 (3), 248-257 
Hawkins, C.A., 
Knox, K. 
Educating for international social work: 
Human rights leadership 
(2014) Indian Journal of 





The convergence of social work and human 
rights : Analysing the historical and ethical 
foundations of allied disciplines 
(2013) Affilia - Journal of 
Women and Social 
Work, 28 (4), 429-439 
Chen, H.-Y., 
Tang, I.-C., Liu, 
P.-L. 
Framing Human Rights and Cultural 
Diversity Training in Social Work 
Classrooms-the Case of Female Marriage 
Immigrants in Taiwan 
Fuente: Elaboración propia 
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Tres de los artículos han sido publicados en International Social WorK; dos en British 
Journal of Social Work; otros dos artículos en revistas vinculadas a la educación en Trabajo 
Social (Journal of Teaching in Social Work y Journal of Social Work Education) y el último 
artículo de esta categoría en la revista feminista de Trabajo Social, Affilia. 
Los artículos abordan diferentes aspectos relacionados con la formación de los trabajadores 
sociales en Derechos Humanos. En los mismos se destaca la importancia de los Derechos 
Humanos en la educación de los trabajadores sociales. 
 
Cuadro 12: “Derechos Humanos” y “Trabajo Social”  en publicaciones de TS. Aplicación 
práctica 
Revista Autores Titulo 
(2016) Journal of Ethnic 
and Cultural Diversity in 
Social 
Work, 25 (1), pp. 20-35.  
Chappell 
Deckert, J. 
Social Work, Human Rights, and the Migration 
of Central American Children 
(2015) Practicing Rights: 
Human Rights-Based 
Approaches to Social 
Work Practice, pp. 1-163.  
Androff, D. 
 
Practicing rights: Human rights-based 
approaches to social work practice 
(2015) European Journal 
of Social 
Work, 18 (4), pp. 599-612 
McPherson, J. 
Human rights practice in social work: a US 
social worker looks to Brazil for leadership 
(2014) Human Rights and 
Social Equality: 
Challenges for Social 
Work: Social Work-Social 
Development Volume 
I, pp. 1-194.  
Hessle, S. 
Human Rights and Social Equality: Challenges 
for Social Work: Social Work-Social 
Development Volume I 
Sewpaul, V. 
Social work and human rights: An African 
perspective 
(2014) Australian Social 




Integrating Human Rights and Trauma 
Frameworks in Social Work with People from 
Refugee Backgrounds 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en el cuadro, las publicaciones incluidas en esta categoría 
proceden de diferentes regiones geográficas, con la Social Work Review, de Estados 
Unidos, junto a la Australian Social Work, Indian Journal of Social Work y European Journal 
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of Social Work. Además de las revistas, también se incluyen dos libros. Uno de ellos es una 
monografía de aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en la práctica del 
Trabajo Social. El otro libro, es una obra colectiva titulada “Human Rights and Social 
Equality: Challenges for Social Work: Social Work-Social Development”. Del mismo, solo 
uno de los artículos incluye en su título los dos términos objeto de nuestro trabajo. En el 
mismo, su autora presenta la situación de Derechos Humanos en África y aboga por la 
necesidad de reforzarlos. Por su parte, los artículos publicados en revistas se centran en 
diferentes ámbitos de aplicación, tales como Trabajo Social con mujeres, refugiados o 
menores inmigrantes. 
Complementariamente a la búsqueda anterior, cabe destacar cuatro artículos adicionales en 
cuyo título se incluye la referencia a “Derechos Humanos” y “Trabajo Social”, publicados en 
revistas relacionadas con Trabajo Social en las que, a diferencia de las anteriores, no 
aparece expresamente el término Trabajo Social en su denominación.  
 
Cuadro 13: “Derechos Humanos” y “Trabajo Social” en otras publicaciones 
Revista Autoría Título 
(2015) Caritas et 
Veritas, 1 (1), pp. 135-143.  
Kaminski, T. Social work, democracy and human rights - 
what follows from the dignity of the human 
person? 
(2015) Journal of Policy 





Human Rights and the Social Work 
Curriculum: Integrating Human Rights into 
Skill-Based Education Regarding Policy 
Practice Behaviors 
(2014) International Journal 
of Social 
Welfare, 23 (1), pp. 80-88 
Katiuzhinsky, A., 
Okech, D. 
Human rights, cultural practices, and state 
policies: Implications for global social work 
practice and policy 
(2013) Howard Journal of 
Criminal 
Justice, 52 (1), pp. 77-90 
Fenton, J. Risk Aversion and Anxiety in Scottish 
Criminal Justice Social Work: Can 
Desistance and Human Rights Agendas 
Have an Impact? 
Fuente: Elaboración propia 
 
En dos casos, se trata de artículos que presentan diferentes aspectos relacionados con la 
aplicación de los Derechos Humanos en los ámbitos de intervención del Trabajo Social 
(Katiuzhinsky y Okech, 2014; Fenton, 2013). Otro de los artículos se centra en la formación 
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(Steen y Mann, 2015), y finalmente uno de ellos aborda la temática desde un punto de vista 
teórico-filosófico, señalando las implicaciones y dilemas para la práctica profesional 
(Kaminski, 2015).   
Una visión complementaria al tema objeto de estudio se obtiene al considerar las 
referencias bibliográficas en publicaciones de Trabajo Social y afines, que incluyen en el 
título el término Derechos Humanos. Como en el caso anterior, las dos grandes temáticas 
se centran en la categoría de aplicación práctica y en la de formación, como se puede ver 
en los cuadros siguientes: 
 
Cuadro 14: “Derechos Humanos”  en publicaciones de Trabajo Social y afines. 
Aplicación práctica 
Revista Autoría Título 
(2017) International 





International movement to promote human 
rights of older women with a focus on violence 
and abuse against older women 
(2016) International 
Social Work, 59 (4), 494-
507.  
Islam, M.R., wa 
Mungai, N. 
Forced eviction in Bangladesh: A human 
rights issue 
(2015)  Libro completo  
Meenan, H., 
Rees, N.,  
Doron, I. 
Towards Human Rights in Residential Care 
for Older Persons: International Perspectives 
(2014) Journal of Social 
Work 
Education, 50 (1), 153-
163 
Hodge, D.R. 
Affirming diversity, difference, and the basic 
human rights of those with whom we disagree: 
A difficult task but worth the challenge - A 
reply to Bolen and Dessel 
(2014) Social Work 




Using arts activism and poetry to catalyze 
human rights engagement and reflection 
(2013) Social Work 
(United 





Horner, P.,  
Delva, J. 
Grassroots responsiveness to human rights 
abuse: History of the Washtenaw interfaith 
coalition for immigrant rights 
(2015) International 
Journal of Children's 





A Human Rights-Based Emotional and Safety 
Skills Programme for Children in Finland 
(2013) Libro completo  
Malloch, M., 
McIvor, G. 
Women punishment and social justice: Human 
rights and penal practices 
Fuente: Elaboración propia 
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Dos de las contribuciones son libros que abordan de forma monográfica la cuestión de 
Derechos Humanos aplicada a dos ámbitos diferenciados de intervención, como son las 
personas mayores (Meenan, Rees y Doron, 2015) o las mujeres presas (Malloch y McIvor, 
2013). El resto son artículos publicados en diferentes revistas de Trabajo Social. Se trata de 
artículos que presentan, desde un enfoque práctico, las implicaciones de los Derechos 
Humanos en la intervención con personas y colectivos en situación vulnerable. 
 
Cuadro 15: Derechos Humanos en publicaciones de TS y afines. Formación 
Revista Autoría Título 
(2017) European Journal of 
Social Work, 20 (1), 125-138.  
Kjørstad, M., 
Wolmesjö, M. 
Becoming aware of the grand social 
challenges: how an international and 
interdisciplinary educational context may 
broaden students’ perspectives on human 
rights and public health 
(2013) Journal of Social Work 
Education, 49 (4), pp. 619-634 
Gammonley, 
D., Rotabi, 
K.S., Forte, J., 
Martin, A. 
Beyond study abroad: A human rights 
delegation to teach policy advocacy  
(2014) Cross-Cultural 
Interaction: Concepts, 
Methodologies, Tools and 
Applications, 3, 1433-1444.  
Costello, S. 
Coevolving through disrupted discussions 
on critical thinking, human rights and 
empathy 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede observar en el cuadro, en esta categoría de referencias se incluyen dos 
artículos de revista y un capítulo de una obra colectiva, que abordan el tema de Derechos 
Humanos y su importancia en la formación de los profesionales de lo social, no 
exclusivamente trabajadores sociales. 
Finalmente, destacamos cuatro artículos seleccionados de la búsqueda de SCOPUS, que 
incluyen en el título el término Derecho (Law o Right) con un marcado carácter de aplicación 
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Cuadro 16: Referencia a “Derecho” (Law o Right) en el título 
Revista Autoría Título 




The Mental Capacity Act Call to Action: 
Online Development of Critical Rights-
Based Social Work 
(2015) Turkish Online 
Journal of Educational 
Technology 
Aykara, A. 
Factors affecting social adaptation of 
physically disabled students during 
inclusive education, rights-based approach 
and school social work 
(2013) Journal of Social 
Work, 13 (3) 
Hagues, R. 
The U.S. and the Convention on the Rights 





The contribution of law and social work to 
interdisciplinary community development 
and peace building in the middle east 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En algunos de ellos, la referencia a los Derechos Humanos queda patente, como es el caso 
del artículo publicado en Journal of Social Work, que se centra en la Convención de 
Derechos del Niño. En otros dos casos se alude al enfoque basado en derechos, que en 
cierta medida implica el Enfoque de Derechos Humanos, al ser éstos ratificados por los 
Estados parte a los que se alude en los artículos en cuestión; aunque en el contenido, este 
enfoque de derechos se orienta principalmente a la legislación nacional. Y, finalmente, uno 
de los artículos analiza el papel del Trabajo Social y del Derecho en el desarrollo 
comunitario y la construcción de la paz.  
 
2.2. Referencias implícitas a Derechos Humanos en publicaciones de 
Trabajo Social 
Finalizamos la presentación de resultados de la búsqueda realizada haciendo una breve 
referencia al análisis de contenido del resto de artículos que hemos considerado referencias 
implícitas a los Derechos Humanos. Como se ha explicado anteriormente, se han 
considerado las referencias que no incluyen en el título ninguno de los términos de 
búsqueda (Derechos Humanos o Derecho).  
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En el cuadro 17 se presentan las categorías temáticas que se desprende del análisis de 
contenido de las referencias obtenidas en la búsqueda de Dialnet. 
 
Cuadro 17: Áreas temáticas de las referencias implícitas. Búsqueda en Dialnet 
Categoría Nº artículos 
Problemas sociales y condiciones de vida de población en situación 
de vulnerabilidad 
12 
Políticas, programas y servicios de intervención social 6 
Experiencias prácticas de TS y reflexión sobre la práctica 24 
Otros 10 
Total 52 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las referencias más frecuentes son artículos de reflexión sobre la práctica y el papel del 
Trabajo Social en la atención a los problemas sociales (Alayón y Molina, 2007; Bella y 
Ozuna, 2010. Se incluyen también artículos descriptivos de diferentes prácticas de 
intervención social (Bello, 2005; Gómez y Ramírez, 2007; Grande, Ruiz y Hernández, 2013; 
Hine e Illescas, 2015). El segundo grupo de artículos son la presentación, a modo de 
diagnóstico de situación, de estudios sobre las condiciones de vida o descripción de 
problemas sociales de colectivos en situación de vulnerabilidad (Pinto, 2005; Pagnotta, 
2005; Teran 2007; Eroles, 2007; Bettina, 2011; Anaut y Arza, 2015). En tercer lugar, se 
incluyen artículos sobre políticas, programas y servicios de intervención social (González, 
2006; Elía, 2012). Finalmente, bajo el epígrafe de otros, se incluyen referencias sobre 
artículos de investigación sobre el Trabajo Social; tesis doctorales, que no se corresponden 
con tesis de Trabajo Social, en cuanto al objeto de estudio y el abordaje del problema en 
cuestión; y artículos conceptuales de interés para el Trabajo Social no incluidos en las 
categorías anteriores. 
La búsqueda realizada en SCOPUS presenta un mayor número de artículos de carácter 
implícito que de carácter explícito. En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de 
contenido temático de las referencias analizadas. 
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Cuadro 18: Áreas temáticas de las referencias implícitas. Búsqueda en SCOPUS 




Praxis  16 
Praxis sectorial: Infancia 8 
Praxis sectorial: Género (Mujer y LGTB) 10 
Praxis sectorial: Discapacidad 5 
Praxis sectorial: Migración, minorías, trata de personas… 12 
Otros 12 
Total 97 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En su mayoría se trata de artículos con un acentuado carácter práctico. Bajo esta categoría 
cabe considerar tanto las referencias genéricas como las sectoriales, sumando un total de 
51 artículos. En segundo lugar, destacan las referencias que se centran en diferentes 
aspectos de la formación de los trabajadores sociales. En tercer grupo de artículos, lo 
componen los de carácter teórico y conceptual, y en menor medida artículos de 
investigación sobre el Trabajo Social. 
 
3. Conclusiones 
La vinculación entre Trabajo Social y Derechos Humanos está presente en la bibliografía 
especializada de Trabajo Social, tanto a nivel nacional como internacional. Si bien se 
constata una baja vinculación explicita entre ambas temáticas. Los artículos que abordan 
desde el enunciado la referencia explícita a Derechos Humanos se agrupan en tres áreas 
temáticas: a) aproximaciones teóricas a la relación entre ambos, principalmente desde un 
punto de vista ético; b) presentación de experiencias o del estado de situación sobre la 
formación en Derechos Humanos en los currículos académicos de Trabajo Social; c) 
experiencias de aplicación práctica de los Derechos Humanos en la intervención social. 
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Sin embargo, son más numerosos los artículos donde el término Derechos Humanos no 
aparece en el título. En estos casos, las áreas temáticas tienden a analizar diferentes 
problemáticas sociales y/o prácticas de intervención en la realidad.  
Como todo trabajo de investigación, la aproximación realizada al objeto de estudio en este 
artículo presenta las limitaciones propias de las bases de datos utilizadas para la búsqueda. 
Otras publicaciones (libros, revistas, tesinas, etc.) que no están incluidas en dichas bases 
de datos no han sido consideradas. No obstante, los resultados obtenidos nos permiten 
realizar una serie de consideraciones en torno a la vinculación entre Trabajo Social y 
Derechos Humanos, que se presentan a continuación. 
1º) El Trabajo Social y los Derechos Humanos están presentes al hablar tanto de problemas 
sociales, necesidades, condiciones de vida, ética, democracia o en el marco de políticas 
sociales, pasando por todos y cada uno de los sectores en los que se interviene desde el 
Trabajo Social tales como vivienda, juventud, inmigración, mayores, entre otros. 
2º) El trabajador social más que un sujeto formado en un mundo de teorías, conceptos, 
herramientas y técnicas de intervención, es en esencia, un profesional con una actitud 
frente a la idea de sociedad y de individuo, caracterizada por un férreo compromiso de 
poner el saber teórico y práctico al servicio del bienestar de los humanos. “Nuestro objeto 
de intervención está allí donde la injusticia social, la exclusión y la inequidad se hacen 
norma” (Salas, 2015, p. 218). 
3º) “Realizar una praxis profesional desde la mirada de los Derechos Humanos, la dignidad 
de las personas y los principios de la profesión es un objetivo primordial para mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad en igualdad con el resto de 
personas” (Muyor, 2011, p. 30). Esta afirmación que el autor aplica a las personas con 
discapacidad, es extensible para el trabajo con todos los colectivos de población con los 
que intervienen los trabajadores sociales, es decir, personas en situación de dificultad 
social. 
4º) “Cuando los profesionales y legisladores intervienen en la vida de los demás sin una 
evidencia que muestre que lo que hacen podría ser beneficioso para los involucrados, no 
son menos culpables del daño causado y de abuso de Derechos Humanos, simplemente 
porque pretendían hacer el bien” (Buchanan, 2009, p.7). De ahí la importancia de abundar 
en el desarrollo científico, técnico y metodológico del Trabajo Social. 
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5º) Desde el punto de vista metodológico se puede constatar la convergencia entre el 
Enfoque de Derecho Humanos y el proceso de intervención en Trabajo Social, donde la 
persona es el centro en el proceso de atención, porque más que sujeto pasivo, receptor de 
servicios, recursos y/o prestaciones debe ser un sujeto de acción, activo en la toma de 
decisiones que se refieran a su situación y en todas las gestiones que se efectúen para 
mejorarla, ya que de esta manera existen mayores garantías de un resultado exitoso 
(Robertis, 2017). 
6º) El Enfoque Basado en Derechos Humanos sirve como marco de referencia y, por tanto, 
herramienta de diagnóstico, con la que situar los derechos y obligaciones que han de 
promoverse para resolver las necesidades que generan el problema y orientar las políticas 
para promover el desarrollo de las personas, grupos y comunidades. (Raya, Carbonero y 
Caparrós, 2016). El EBDH constituye, por tanto, un marco conceptual y metodológico que 
trasciende el plano ideológico inherente a las políticas sociales y, por ende, al Trabajo 
Social. El EBDH posibilita redefinir la correlación de fuerzas entre promotores y 
destinatarios de la acción social, y con ello el de todos los actores implicados en los 
procesos de intervención en la realidad social. “Para el Trabajo Social, adoptar el Enfoque 
Basado en Derechos Humanos como marco teórico y metodológico para la intervención en 
la realidad social implica el empoderamiento del sistema cliente y la actuación en los niveles 
micro, meso y macro del desarrollo e implementación de las políticas sociales” (Raya y 
Montenegro, 2018, p.281). 
A lo largo de la historia del Trabajo Social el empeño por defender los Derechos Humanos 
ha sido una constante. En pleno siglo XXI seguimos abogando por la Justicia Social y los 
Derechos Humanos como principios orientadores del Trabajo Social, si bien se siguen 
vulnerando. Por ello no basta únicamente con declarar que se debe seguir trabajando para 
conseguirlo, sino que hay que trabajar para seguir incorporándolos como metodología de 
actuación, en todos y cada uno de los ámbitos del Trabajo Social. Para ello hay que avanzar 
tanto en la aplicación práctica del EBDH como en el conocimiento y formación de los 
profesionales en Derechos Humanos que les permita desarrollar estrategias plenamente 
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(CIBS). 
2
 Como norma general se utilizará la expresión Derechos Humanos y Trabajo Social en mayúscula 
para hacer referencia al campo conceptual y disciplinar de ambos conceptos. Se presentarán 
entrecomillados para hacer referencia a los términos utilizados en la búsqueda bibliográfica realizada 
en el marco de este trabajo. 
 
 
